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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan bangun ruang melalui 
pendekatan CTL dengan memanfaatkan barang bekas sebagai media pembelajaran 
pada siswa kelas VIII. Subyek penelitian adalah guru matematika kelas VIII SMP N 
1 Gatak berkolaborasi dengan peneliti dan kepala sekolah sebagai pihak pelaksana, 
serta siswa kelas VIII yang berjumlah 40 siswa sebagai pihak penerima tindakan. 
Data dikumpulkan melalui diskusi, observasi, catatan lapangan, review dan 
dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan model alur. Hasil 
penelitian ini adalah 1) Adanya peningkatan motivasi siswa dalam pembelajaran 
matematika, yang meliputi a) kemampuan siswa yang memberi tanggapan dari guru 
atau siswa lain sebelum tindakan 37,50 %, diakhir tindakan menjadi 81,68%, b) 
kemampuan siswa mengemukakan ide/gagasan sebelum tindakan 26,70 %, diakhir 
tindakan menjadi 77,50 %, c) menanyakan materi yang belum jelas sebelum tindakan 
33,46 %, diakhir tindakan menjadi 78,75%, d) kemampuan siswa memanipulasi 
media pembelajaran sebelum tindakan 0%, diakhir tindakan menjadi 88,64%, e) 
kemampuan menjawab pertanyaan dari guru atau siswa lain sebelum tindakan 33,56 
%, diakhir tindakan menjadi 79,83%, f)  ketepatan menjawab soal latihan sebelum 
tindakan 56,33 %, diakhir tindakan menjadi 87,65%. 2) Adanya peningkatan prestasi 
belajar siswa yaitu sebelum tindakan 31,68 %, diakhir tindakan menjadi 82,63% 
dengan KKM (≥70). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran melalui 
pendekatan CTL dengan memanfaatkan barang bekas sebagai media pembelajaran 
dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 
matematika bangun ruang dan pada akhirnya berdampak pada peningkatan prestasi 
belajar siswa. 
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